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Beginilah firman Tuhan: Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu 
dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. 
 
Galatia 4:6 
Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-
Nya ke dalam hati kita, yang berseru “ya Abba, ya Bapa!” 
 
Mazmur 37:5 




“Hal yang paling penting didalam hidup ini adalah Kepercayaan. Jika 
semua orang percaya  sama kamu, maka dimanapun kamu, kamu pasti 
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Menjadi kebahagiaan di kehidupan kami 
Menjadi bagian di dalam hidup kami 
Menjadi panutan bagi kami anak-anaknya 
Menjadi ayah, suami, saudara, sahabat bagi semua orang yang 
mengasihinya 
Aku mengasihimu Papa  
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Overview Comparison Honoraria related Notary Deed Manufacture Fiduciary 
pursuant to Article 36 of Law No. 30 of 2004 and Appendix Goverment 
Regulation No. 86 of 2000. The problem is whether Notary’s Honorarium can be 
arranged in different regulations, in this Appendix Goverment Regulation No. 86 
of 2000 and Article 36 of Law No. 30 of 2004 and which regulations should be 
the enactment of precedence? Type of research method chosen in this paper is 
Normative Research Method, which focuses on research conducted in the form of 
positive legal norms of legislation on honoraria related Notary Deed Fiduciary set 
forth in Article 36 of Law No. 30 of 2004 and Appendix Goverment Regulation 
No. 86 of 2000. A provision in this case Notary’s Honorarium can be arranged in 
different regulations. Yet to be seen which one would take precedence rules 
enactment. In terms of hierarchy and the enactment of Law no. 30 of 2004 is of 
higher social status rules and regulations issued later than the Government 
Regulation No. 86 of 2000. 
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 
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